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This study primalily intended to descrive dynamics of a community association, which aimed conservation of  historical 
townscape and culture in Kamishichiken as the most honoured preasure quarter in Kyoto, interms of the stake/interest 
and management sysytem of the association. At first, the morphologic analysis of all meeting records for 7 years figured 
out that the stake had changed from economic stake of the members to more common and  general one among the 
community. Second, it is indentified that the change of the interest of the association made attribution of the members 
from self-employed individual or party to non-self-employed individual basis. These changes have drove the 
association’s decline of activities and finally led the disbandment of the association.  
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